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Devrim şehidi Prof. Muammer Aksoy, kurmuş ol­
duğu ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞÎ’nin 
amacını ayrıntılı olarak belirtmek için, esaslarını 
birlikte not ettiğimiz bildiriyi 1 şubat perşembe günü 
gazetecilere açıklayacaktı. 31 ocak çarşamba ak­
şamı vurulduğu için bu gerçekleşemedi. Bildiri onun 
Türk ulusuna son mesajı oldu. Bu mesajın Türk 
toplumuna iletilmeden kalması büyük bir kayıp 
olurdu. 16 daktilo sayfası tutan mesajı özetlemek, 
ya da yorum-haber biçimine sokmak doğru olmaz­
dı. Metni hiç değiştirmeden kısaltıp sütunlarıma al­
mak en iyisi olacaktı. Öyle yaptım. Gönül ister ki, 
bütün yurtsever aydınlar mesajı kesip saklasınlar; 
eğer yapabilirlerse, Türkiye’nin her yanında bir ara­
ya gelerek Atatürkçü Düşünce Derneği’nin şube­
lerini açsınlar.
Mesaj şöyle: (...) Türkiye Cumhuriyeti’nin nite­
liklerini belirleyen 1961 ve 1982 anayasaları sade­
ce laiklik ilkesini değil, ATATÜRK’ün tüm ilke ve 
devrimlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli ola­
rak ilan etmiştir. Birer devlet kuruluşu olan üni­
versitelerimizde bugün bazı kızlarımızın ‘saçları 
görünen kadınların iffetli olmayacağı, dinsiz kişi­
ler sayılmaları gerektiği’ yolundaki çağdışı bir gö­
rüşü savunarak, derslerde, laboratuvarlarda 
saçlarının tek telinin görülmemesi için büyük bir 
mücadele verme yoluna sapmalarının, dahası, ba­
şaramazlarsa okumayı bile terk edeceklerini bildir­
melerinin, bu genç kızlarımızın kendi kafalarında 
ulaştıkları bir sonuç olduğuna ve bu mücadelenin 
onların kendi özgür istençlerine dayandığına asla 
inanmıyoruz. (...) Bugün üniversitelerde başörtü­
sü ya da türban taşıma kavgası, örtünme konusun­
da din kurallarını körü körüne uygulamanın ortaya 
çıkardığı bir eylem değil, tamamen başka amaçla­
ra yönelik bahane niteliğinde bir girişimdir. Bu kız­
larımızı bir araç gibi kullanan perde arkasındaki 
çevrelerin amacı, itikada ya da ibadete ilişkin ku­
ralların yerine getirilmesini sağlamak olmayıp, ‘şe­
riatın, inanç ve ibadetle hiç ilgisi bulunmayan, 
sadece devlet ve toplum düzenine ilişkin kuralları­
nın bile Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamında uyul­
ması zorunlu kurallar olduğunu devlete ve tüm 
vatandaşlara kabul ettirmek gibi bir siyasal kav­
gayı başlatmaktır. (...) Din tüccarlarını devletin ne­
redeyse vasisi haline getirecek bir görüşün adım 
adım benimsetilmesine öncülük etmektir. (...) Di­
ni siyasete alet etmeyi asla düşünmeyen, bağnaz­
lıktan olduğu kadar artniyetlerden de uzak olan 
gerçek dindarlarla aydın din adamlarının bu görüş­
lerimizi paylaştıklarına içtenlikle inanıyoruz. (...)
“Türkiye Cumhuriyeti’nin, laik hukuk ve laik 
eğitim temeline dayanmadıkça çağdışı kalmaya ve
sonunda bağımsızlığını hatta varlığını yitirmeye 
mahkûm olacağına kesinkes inanan ATATÜRK­
ÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ, şeriatın bundan 1400 
yıl önceki koşullara göre devlet yaşamına ilişkin ola­
rak konulmuş kurallarını bugün Türkiye Cumhu­
riyeti Anayasası’nın ve yasalarının üstünde sayan 
bir görüşe karşı mücadele etmenin, aslında toplu- 
mumuz için bir ölüm kalım sorunu olduğu kanı­
sındadır. (...) Ayasofya Müzesi’nin cami haline 
getirilmesine yönelik çabaların üzerine eğilince de 
görülür ki bunun amacı, ‘namaz kılınacak yer 
bulmak’ değildir. (...) Bu eylem, yalnızca ATA­
TÜRK’ün kabul ettirdiği ve Türk halkının, dün­
yanın gözünde yaraştığı yere yükselmesinde katkısı 
bulunan bir jeste ve laiklik ilkesine tokat atmak gibi 
olumsuz bir amaç gütmektedir. Bazı ilkel kafala­
rın ve karanlık ruhların, sırf laiklik ilkesine ve 
ATATÜRK’e karşı çıkmanın yaratacağı olumsuz 
ve çağdışı bir zevki yaşayabilmeleri, ya da bazı si­
yaset bezirgânlarmm oy sağlayabilmeleri için 
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elli yıldan fazla bir zamandır bütün dünyaca övgü 
ile karşılanan bir kararını ortadan kaldırmak iste­
meleri, bu çevrelerin kendi küçük çıkarları için Türk 
devletine, Türk toplumuna ve Türk insanına ciddi 
zararlar vermeyi pervasızca ve insafsızca göze ala­
bildiğini ve daha da alabileceğini açıkça göstermek­
tedir. (...) Bu gibiler kitleleri, laikliği ve ATATÜRK 
ilkelerini savunanlara karşı saldırıya kışkırtma ama­
cı gütmekte ve bunu uygulamaktadırlar. Bu ilke­
leri savunanları açıkça kâfirlikle suçlamaktadırlar; 
hatta onlan irtidat etmiş (Müslümanlıktan dönmüş) 
kişiler gibi göstererek öldürülmelerinin mübah (ca­
iz, vacip) olduğunu bağnaz çevrelere telkin etmek­
tedirler. 1923’ten, hatta, 1908’den sonraki tüm 
ilerici adımların ortadan kaldırılmasını hedef alan 
bu militanlar, 31 Mart ve Kubilay olaylarının öz­
lemi içindedirler; yeni Derviş Vahdeti’lerin ve yeni 
derviş Mehmet’lerin, hatta, şeyh Sait’lerin yaratıl­
ması sevdasındadırlar. (...) Kendileriyle aynı doğ­
rultuda inanç sahibi olmayanların ve bu inanca göre 
hareket etmeyenlerin cezalandırılmasını ve saldırı­
lara uğramasını bile doğru görüyorlar; hatta bu sal­
dırıları din uğruna cihat ve bu yolda saldırıya 
geçecek kişilerin cennete gitmesini sağlayacak kutsal 
davranış sayıyorlar; bu nitelikte karanlık inanç 
açıklamalarına ve propagandasına izin vermek, sa­
dece başkalarının inanç özgürlüğünü fiilen reddet­
mek değil, aynı zamanda, başkalarının kişi ve can 
güvenliğini dahi tanımamak demektir. (...)
“ Toplum yaşamının amacı, insanın özgürlüğü­
nü, insanın refahını, insanın mutluluğunu sağla­
maktır. Demokrasi dahi insan için vardır.
Demokrasinin amacı, toplum içinde insanın, insan 
onuruna yaraşır koşullarda yaşamasım sağlayan or­
tamı fiilen gerçekleştirmektir. Bu olanakların or­
tadan kalkmasına neden olacak sindiriri, baskıcı 
ve sonunda tüm özgürlükleri ortadan kaldırıcı is­
tek açıklamaları, kısa sürede, ‘insan beyninin ürü­
nü olan görüşlerin ilahi iradeye dayalı inançlara 
aykırı olduğu gerekçesiyle kafalarda hapsedilme­
sine, hatta o görüşleri taşıyanların kafalarının 
koparılmasına’ neden olacaksa -ki olacaktır- böy­
le tersine çevrilmiş bir özgürlük anlayışı 'özgürlük 
adına özgürlüğü katletmek’, ya da ‘özgürlük adı­
na özgürlüğün intihar etmesini savunmak’ demek­
tir. İnançların yalnız vicdanlarda egemen olmasını 
yeterli bulmayıp, devlet yaşamına da egemen olma­
sını isteyenler, ya da böyle bir isteği sadece ‘ma­
sum (!) bir görüş ayrılığı (!)’ olarak kabul edenler, 
hele bu doğrultudaki inanç açıklamalarını örgütlü 
olarak yaygınlaştırmanın ve böylece aynı inançla­
rı taşımayan kişiler üzerindeki manevi baskıları ola­
ğan ve önemsiz bir olgu sayanlar, Türk toplumunu 
yakın ve somut bir tehlikeye sürükleyen çok önemli 
bir kavram kargaşasına neden olmaktadırlar. Bir 
yandan hâlâ Ortaçağı yaşayan kafalar, öte yandan 
bu durumdan yararlanarak oy toplamak için gidişe 
göz yuman, ya da onu destekleyen siyaset bezirgan­
ları ve nihayet bu durumdan kendi çıkarları için ya­
rarlanmak isteyen siyasal ve ekonomik dış 
çevrelerin çabaları son yıllarda Türk toplumunun 
üstüne boğucu zehirli bir hava gibi çökmüş bulun­
maktadır. (...)
Laiklik ilkesi Türk toplumunda yüzyıllar süren 
acılar ve felaketler sonucunda kabul edilmiştir. Bu 
ilkenin bir kez yitirilmesi, giderilemez bir sosyal fe­
laket niteliği taşıyacaktır. (...) Laikliğin din düş­
manlığı olduğunu iddia edenler, aslında ‘dini 
koruma maskesi’ altında uygarlık ve çağdaşlık düş­
manlığı yapan kişilerdir. (...) Atatürkçülüğün din 
düşmanlığı olduğunu söyleyenler, her alanda ken­
dileri gibi düşünmeyenleri ve farklı inançlara sa­
hip olanları ezmeyi, yok etmeyi din uğruna cihat 
sayan, vicdan özgürlüğü düşmanlarıdır. ATA­
TÜRK ve Atatürkçüler dinin değil, din bezirgân- 
larınm düşmanıdırlar; vicdan özgürlüğünün değil, 
başkalarının vicdan özgürlüğünü tanımayan, vic­
dan ve inancı kendilerinin tekeline almak isteyen 
saldırganların düşmanıdırlar. Atatürk, laikliği yal­
nız uygarlığın, demokrasinin ve özgürlüğün değil, 
aynı zamanda mezhepler ve farklı inançlar arasın­
daki barışın, dolayısıyla, iç barış ve ulusal birliğin 
güvencesi olarak yerleştirmiştir. İnanç ve ibadet ala­
nı dışında olan şeriat kurallarının da toplum yaşa­
mında egemen olmasını isteyen dinsel devlet 
doğrultusundaki çabalar ise bizi kardeş kavgasına 
ve bölücülüğe götürür (...) Tüm vatandaşların bi­
rinci görevi, 1924’ten beri gelen anayasaların özü­
nü oluşturan akılcı, çağdaş, halk iradesine dayalı 
düzeni koruyabilmek için böyle bir düzeni toptan
yok edecek olan şeriat savaşçılarına karşı laiklik il­
kesini korumak amacıyla laik devlet ilkesine bek­
çilik yapmaktır. Uygarlıktan yana olanlar da, 
gerilikten yana olanlar kadar yürekli ve özverili ol­
madıkça, Türkiye’nin aydın ufuklara doğru gidişi 
sürdürülemez; dahası Ortaçağ karanlığına gömül­
mesi önlenemez (...) Şu gerçeği artık herkesin gör­
mesi gerekir ki, irticanın kitle halinde harekete 
geçmesi ve laiklik ilkesini yok etmesi olasılığı, hiç­
bir dönemde bu kadar yakın, yaygın ve somut ola­
rak kendini göstermemiştir. Türkiye Cumhuriyeti 
bugüne kadar görülmemiş ölçüde ciddi bir yok ol­
ma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunu görmemenin 
korkunç bir yanılgı hatta gaflet olduğunu dile ge­
tirmeyi, Atatürkçü Düşünce Derneği için kutsal bir 
görev sayıyoruz (...) Özgürlüğe, gönence (refaha), 
hukuk devletinin huzur sağlayan güvencesine ka­
vuşmuş, milli iradeye dayalı, çağdaş ve uygar bir 
devletten yana olan tüm vatandaşlarımızı laiklik il­
kesinin uyanık bekçiliğine çağırıyoruz!”
★  ★  *
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kuruluşu girişi­
mine geçen günden beri aşama aşama hazırlayıp 
oluşturduğumuz bu mesajdaki işaretler, sağduyu 
sahibi, yurtsever, vatandaşlarımızı düşündürmek ve 
bir araya toplamak için yeterli nedenleri sergilemek­
tedir. Bunlara eklenecek bir şey yok. Yalnız şun- 
casını söyleyeyim ki - ister faşist, ister komünist, 
ister dinsel nitelikli olsun - bütün totaliter rejimler 
kişi özgürlüğünün, insan haklarının düşmanıdırlar. 
Hitler ve Mussolini rejimlerine 1931-1934 yılların­
daki doktora öğrenciliğim sırasında Berlin ve Ro- 
ma’da tanık oldum. Almanya’da sol partiler 
birbirlerine, liberaller sol partilere ve sendikalara 
saldırırken, Hitler’in Nasyonal Sosyalist Hareketi 
gelişti. Yakup Kadri’nin “ Yaban” romanını “ Der 
Fremdling” adıyla Almancaya çeviren edebiyatçı 
dostum Schultz, parti ve sendikaların çekişmeleri­
ne bakarak, bir gün bana şöyle demişti; “ Bunlar 
aptal; yarın Hitler hepsini yok edecek. Yakın teh­
likeyi göremiyorlar.”  Onun dediği çıktı; liberal ve 
bağımsız aydınların çok güvendiği Alman ordusu­
nun ilerici generallerinden Von Schleicher’i bile evi­
nin kapısı önünde vurdular. Almanya korkunç bir 
karanlığa gömüldü. Mussolini döneminin baskıcı 
havasını da Roma’da yaşadım. Totaliter komünist 
diktaya 1936 yılında,Stalin dönemi Rusyası’nda bir 
ay süreyle tanık oldum. Dinsel diktayı ise, sınır 
komşumuz İran’daki rejimin icraatını gazetelerden 
okuyarak öğrendik.
Saydığım totaliter rejimlerin hiçbirinde insan hak 
ve özgürlüklerine yer yoktu. Bu nedenle, rahmetli 
evladım Muammer Aksoy’un mesajındaki düşün­
celeri, özgür ve insanca yaşamak isteyen her Türk 
yurttaşının benimsemesi, bunları savunması toplu- 
mumuzun geleceği bakımından yaşamsal bir zorun- 
luktur.
Bunu böyle bilelim!
Taha Toros Arşivi
